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Annexe I-1. Liste intégrale des interactions 
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Annexe I-3. Modes d’existence des interactions 
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te
ra
ct
io
n
 s
e 
d
ér
o
u
le
 a
u
 
b
u
re
a
u
, 
le
 1
7
 j
a
n
v
ie
r 
2
0
1
1
 à
 
1
5
h
2
1
, 
en
tr
e 
le
 M
a
n
a
g
er
 e
t 
so
n
 
a
ss
is
ta
n
t.
 L
e 
M
a
n
a
g
er
 g
èr
e 
d
es
 
co
n
fl
it
s,
 e
n
tr
e 
le
s 
em
p
lo
y
és
, 
re
la
ti
fs
 à
 l
'e
x
éc
u
ti
o
n
 d
es
 t
â
ch
es
 
co
n
st
it
u
a
n
te
s 
d
e 
p
lu
si
eu
rs
 
ro
u
ti
n
es
.
F
o
u
rn
ir
, 
R
a
n
g
er
, 
E
n
tr
et
en
ir
J
’a
i 
l’
ex
p
li
ca
ti
o
n
 p
o
u
r 
ça
, 
c’
es
t 
E
6
 q
u
i 
a
 f
a
it
 ç
a
, 
je
 l
u
i 
a
i 
la
is
sé
 u
n
 p
et
it
 
m
o
t 
d
a
n
s 
le
 c
a
h
ie
r 
et
 j
e 
l’
a
i 
a
p
p
el
é,
 j
e 
lu
i 
a
i 
d
is
 
q
u
a
n
d
 o
n
 a
 u
n
e 
li
v
ra
is
o
n
 
ça
 p
a
ss
e 
d
’a
b
o
rd
 p
a
r 
la
 
b
o
u
ti
q
u
e,
 b
ea
u
co
u
p
 e
n
 
b
o
u
ti
q
u
e,
 P
a
r 
co
n
tr
e 
ce
 
q
u
e 
je
 v
eu
x
, 
c’
es
t 
q
u
e 
le
s 
ch
o
se
s 
so
ie
n
t 
fa
it
es
 
co
m
m
e 
je
 l
e 
v
eu
x
, 
C
o
m
m
e 
il
 m
e 
se
m
b
le
 
c’
es
t 
le
 m
ie
u
x
.
R
o
u
ti
n
es
 
a
cc
o
m
p
li
es
F
ra
n
ch
is
eu
r,
 
fr
a
n
ch
is
é
le
 d
ir
e 
d
e 
fa
ir
e,
 p
o
u
r 
g
ér
er
 l
es
 c
o
n
fl
it
s,
 c
o
n
tr
ib
u
e 
à
 
l'
a
cc
o
m
p
li
ss
em
en
t 
d
es
 r
o
u
ti
n
es
 o
st
en
si
v
es
, 
en
 
s'
a
p
p
u
y
a
n
t 
su
r 
d
es
 m
o
b
il
es
 i
m
m
u
a
b
le
s 
(c
a
h
ie
r 
d
e 
li
a
is
o
n
, 
p
la
n
n
in
g
, 
b
o
n
 d
e 
li
v
ra
is
o
n
,.
..
).
 L
e 
sa
v
o
ir
 d
ir
e 
d
u
 
M
a
n
a
g
er
 p
er
m
et
 d
e 
le
v
er
 l
es
 o
b
sa
tc
le
s 
d
ev
a
n
t 
la
 
p
ro
g
re
ss
io
n
 d
es
 r
o
u
ti
n
es
 v
er
s 
l'
ex
is
te
n
ce
2
5
C
et
te
 i
n
te
ra
ct
io
n
 s
e 
d
ér
o
u
le
 à
 l
a
 
ca
is
se
, 
le
 2
8
 j
u
il
le
t 
2
0
1
0
 à
 1
5
h
1
7
m
in
, 
el
le
 d
u
re
 1
m
in
0
4
s,
 e
n
tr
e 
u
n
 c
li
en
t 
et
 
l'
em
p
lo
y
ée
 E
5
, 
a
u
 s
u
je
t 
d
e 
l'
a
p
p
li
ca
ti
o
n
 d
e 
la
 r
o
u
ti
n
e 
o
st
en
si
v
e 
"
R
ef
u
se
r 
le
s 
ch
èq
u
es
"
 p
o
u
r 
u
n
 c
li
en
t 
q
u
i 
in
si
st
e 
d
e 
p
a
y
er
 p
a
r 
ch
èq
u
e.
R
ef
u
se
r 
le
s 
ch
èq
u
es
L
a
 s
ta
ti
o
n
 n
’a
cc
ep
te
 p
a
s 
le
s 
ch
èq
u
es
 -
 a
ff
ic
h
é 
su
r 
le
s 
 
p
o
m
p
es
 -
 l
e 
fr
a
n
ch
is
é,
 l
a
 
d
ir
ec
ti
o
n
 n
e 
p
re
n
n
en
t 
p
lu
s 
le
s 
ch
èq
u
es
C
h
èq
u
e 
re
fu
sé
 l
e 
fr
a
n
ch
is
é
L
e 
m
o
d
e 
d
'e
x
is
te
n
ce
 d
e 
la
 r
o
u
ti
n
e 
es
t 
p
ro
g
re
ss
if
 :
 l
'e
m
p
lo
y
é 
p
o
ss
èd
e 
u
n
 s
a
v
o
ir
 d
ir
e 
q
u
i 
m
èn
e 
le
 c
li
en
t 
, 
in
si
st
a
n
t 
à
 p
a
y
er
 
p
a
r 
ch
èq
u
e,
 à
 p
a
y
er
 p
a
r 
ca
rt
e 
b
a
n
ca
ir
e.
 L
a
 f
él
ic
it
é 
d
es
 a
ct
es
 
d
e 
la
n
g
a
g
e 
se
 m
a
n
if
es
te
 d
a
n
s 
la
 p
h
a
se
 d
e 
p
er
fo
rm
a
n
ce
 d
e 
la
 
ro
u
ti
n
e,
 e
ll
e 
ré
su
lt
e 
d
e 
l'
im
b
ri
ca
ti
o
n
 d
e 
l'
a
u
to
ri
té
 d
is
ta
n
te
 
d
a
n
s 
le
 p
ro
ce
ss
u
s 
d
e 
co
-o
ri
en
ta
ti
o
n
 q
u
i 
d
éf
in
it
 l
e 
rô
le
 
a
ct
a
n
ti
el
 d
e 
l'
em
p
lo
y
é.
 
1
5
6
C
et
te
 i
n
te
ra
ct
io
n
 s
e 
d
ér
o
u
le
 à
 l
a
 
ca
is
se
, 
le
 1
6
 m
a
rs
 2
0
1
1
 à
 1
0
h
1
5
, 
el
le
 
d
u
re
 2
m
in
0
3
s 
en
tr
e 
u
n
 c
li
en
t 
et
 
l'
a
ss
is
ta
n
t,
 a
u
 s
u
je
t 
d
e 
l'
a
p
p
li
ca
ti
o
n
 
d
e 
la
 r
o
u
ti
n
e 
o
st
en
si
v
e 
"
R
ef
u
se
r 
le
s 
ch
èq
u
es
"
R
ef
u
se
r 
le
s 
ch
èq
u
es
S
i 
la
 c
a
rt
e 
n
e 
p
a
ss
e 
p
a
s 
J
e 
p
re
n
d
ra
i 
v
o
tr
e 
ch
èq
u
e,
 
T
o
u
te
s 
le
s 
st
a
ti
o
n
s 
m
a
in
te
n
a
n
t 
n
e 
p
re
n
n
en
t 
p
a
s 
le
s 
ch
èq
u
es
 
C
h
èq
u
e 
re
fu
sé
L
e 
fr
a
n
ch
is
é
C
et
te
 r
o
u
ti
n
e 
p
re
n
d
 d
if
fé
re
n
ts
 m
o
d
es
 d
'e
x
is
te
n
ce
. 
A
p
rè
s 
u
n
 
d
éb
u
t 
ra
té
 q
u
a
n
d
 A
 s
'e
n
g
a
g
e 
à
 a
cc
ep
te
r 
le
 c
h
èq
u
e 
(u
n
e 
co
n
tr
e-
p
er
fo
rm
a
n
ce
) 
si
 l
a
 c
a
rt
e 
n
e 
p
a
ss
e 
p
a
s.
 L
'o
u
ti
l 
"
T
er
m
in
a
l 
d
e 
p
a
ie
m
en
t 
él
ec
tr
o
n
iq
u
e"
 l
ia
n
t 
la
 b
a
n
q
u
e 
d
u
 c
li
en
t 
à
 c
el
le
 d
u
 
fr
a
n
ch
is
é 
et
 i
n
d
ir
ec
te
m
en
t 
ce
ll
e 
d
u
 f
ra
n
ch
is
eu
r,
 f
a
it
 s
o
rt
ir
 l
a
 
ro
u
ti
n
e 
d
e 
la
 p
h
a
se
 d
e 
n
o
n
 p
er
fo
rm
a
n
ce
 à
 u
n
 é
ta
t 
o
ri
en
té
 v
er
s 
la
 p
er
fo
rm
a
n
ce
. 
A
in
si
, 
la
 r
o
u
ti
n
e 
o
st
en
si
v
e 
in
te
n
a
b
le
 r
ep
re
n
d
 
so
n
 t
ra
je
t.
2
9
C
et
te
 i
n
te
ra
ct
io
n
 s
e 
d
ér
o
u
le
 à
 l
a
 
ca
is
se
, 
le
 2
9
 a
o
û
t 
2
0
1
0
 à
 9
h
3
4
m
in
, 
el
le
 d
u
re
 1
m
in
1
5
s 
en
tr
e 
u
n
 c
li
en
t 
et
 l
'e
m
p
lo
y
ée
 E
1
, 
a
u
 s
u
je
t 
d
e 
l'
a
p
p
li
ca
ti
o
n
 d
e 
la
 r
o
u
ti
n
e 
o
st
en
si
v
e 
"
R
ef
u
se
r 
le
s 
ch
èq
u
es
"
 
lo
rs
q
u
e 
la
 c
a
rt
e 
b
a
n
ca
ir
e 
n
e 
p
a
ss
e 
p
a
s 
a
u
 p
a
ie
m
en
t.
R
ef
u
se
r 
le
s 
ch
èq
u
es
C
’e
st
 l
a
 s
ix
 ?
 ,
 A
h
 !
 L
a
 
ca
rt
e 
n
e 
p
a
ss
e 
p
a
s 
!,
 J
’a
i 
p
a
s 
le
 c
h
o
ix
 ,
 
C
h
èq
u
e 
a
cc
ep
té
L
e 
fr
a
n
ch
is
é
L
e 
fa
it
 q
u
e 
la
 c
a
rt
e 
b
a
n
ca
ir
e 
n
e 
p
a
ss
e 
p
a
s 
a
u
 p
a
ie
m
en
t,
 
a
tt
ri
b
u
e 
d
e 
n
o
u
v
ea
u
x
 r
ô
le
s 
a
u
x
 d
if
fé
re
n
ts
 a
ct
eu
rs
 
p
ré
se
n
ts
 e
t 
d
is
ta
n
ts
. 
L
'e
m
p
lo
y
é 
n
'a
 p
a
s 
le
 c
h
o
ix
. 
L
a
 
ro
u
ti
n
e 
se
 r
éa
li
se
 p
a
r 
u
n
e 
co
n
tr
ep
er
fo
rm
a
n
ce
: 
a
cc
ep
te
r 
le
s 
ch
èq
u
es
. 
C
et
te
 a
ct
io
n
 e
st
 v
a
li
d
ée
 c
a
r 
le
 m
o
n
ta
n
t 
es
t 
in
fé
ri
eu
r 
à
 1
5
 e
u
ro
s 
et
 q
u
e 
la
 c
a
rt
e 
n
e 
p
a
ss
e 
p
a
s.
4
4
6
3
0
C
et
te
 i
n
te
ra
ct
io
n
 s
e 
d
ér
o
u
le
 à
 l
a
 
ca
is
se
, 
le
 2
9
 a
o
û
t 
2
0
1
0
 à
 9
h
3
5
, 
en
tr
e 
l'
em
p
lo
y
ée
 E
1
 e
t 
u
n
 c
li
en
t,
 
a
u
 s
u
je
t 
d
e 
l'
a
p
p
li
ca
ti
o
n
 d
e 
la
 
ro
u
ti
n
e 
o
st
en
si
v
e 
"
R
ef
u
se
r 
le
s 
ch
èq
u
es
"
, 
p
o
u
r 
u
n
 c
li
en
t 
q
u
i 
in
si
st
e 
d
e 
p
a
y
er
 p
a
r 
ch
èq
u
e 
p
a
rc
e 
q
u
e 
le
 c
h
èq
u
e 
d
u
 c
li
en
t 
p
ré
cé
d
en
t 
a
 é
té
 a
cc
ep
té
.
R
ef
u
se
r 
le
s 
ch
èq
u
es
L
e 
p
a
tr
o
n
 n
e 
p
re
n
d
 p
a
s 
le
s 
ch
èq
u
es
 m
o
n
si
eu
r 
!,
 
N
o
n
 !
 L
a
 l
o
i 
n
o
u
s 
d
o
n
n
e 
le
 d
ro
it
 d
e 
re
fu
se
r 
le
s 
ch
èq
u
es
, 
il
 s
u
ff
it
 d
e 
le
 
n
o
te
r 
su
r 
le
s 
p
o
m
p
es
 
d
a
n
s 
u
n
 c
o
in
 v
is
ib
le
, 
V
o
u
s 
n
’a
v
ez
 p
a
s 
1
5
 o
u
1
0
 
eu
ro
s 
en
 e
sp
èc
es
 p
o
u
r 
q
u
e 
le
 r
es
te
 e
n
 c
h
èq
u
e 
n
e 
d
ép
a
ss
e 
p
a
s 
le
s 
1
5
 e
u
ro
s
C
h
èq
u
e 
re
fu
sé
L
e 
fr
a
n
ch
is
é
C
'e
st
 u
n
 p
ro
lo
n
g
em
en
t 
d
e 
l'
in
te
ra
ct
io
n
 p
ré
cé
d
en
te
, 
le
 
cl
ie
n
t 
s'
a
p
p
u
ie
 s
u
r 
l'
év
én
em
en
t 
p
a
ss
é 
(l
'a
cc
ep
ta
ti
o
n
 d
u
 
ch
èq
u
e)
 p
o
u
r 
m
en
er
 l
'e
m
p
lo
y
é 
à
 a
cc
ep
te
r 
so
n
 c
h
èq
u
e:
 à
 
lu
i 
a
tt
ri
b
u
er
 u
n
 r
ô
le
 a
ct
a
n
ti
el
. 
L
'e
m
p
lo
y
é 
s'
a
p
p
u
ie
 d
e 
m
a
n
iè
re
 p
ro
g
re
ss
iv
e:
 1
-s
u
r 
le
 m
êm
e 
év
én
em
en
t 
(l
es
 
ra
is
o
n
s 
d
e 
l'
a
cc
ep
ta
ti
o
n
 d
u
 c
h
èq
u
e 
d
u
 c
li
en
t 
p
ré
cé
d
en
t)
, 
2
- 
l'
a
ff
ic
h
e 
su
r 
le
s 
p
o
m
p
es
, 
3
-l
a
 l
o
i 
q
u
i 
a
u
to
ri
se
 d
e 
re
fu
se
r 
et
  
4
- 
la
 p
o
li
ce
 q
u
i 
in
te
rv
ie
n
t 
en
 c
a
s 
d
e 
n
o
n
 
p
a
ie
m
en
t.
 T
o
u
s 
ce
s 
a
g
en
ts
 c
o
n
tr
ib
u
en
t 
à
 
l'
a
cc
o
m
p
li
ss
em
en
t 
d
e 
la
 r
o
u
ti
n
e 
en
 p
er
m
et
ta
n
t 
u
n
e 
ce
rt
a
in
e 
p
er
fo
rm
a
n
ce
 a
u
x
 d
iv
er
s 
a
ct
es
 d
e 
la
n
g
a
g
e 
q
u
i 
ra
p
p
ro
ch
en
t 
le
 d
is
ta
n
t 
a
u
 p
ré
se
n
t,
 l
e 
fa
ir
e-
fa
ir
e 
a
u
 f
a
ir
e.
2
4
7
C
et
te
 i
n
te
ra
ct
io
n
 s
e 
d
ér
o
u
le
 l
e 
2
 
ja
n
v
ie
r 
2
0
1
2
 à
 9
h
0
0
, 
à
 l
a
 c
a
is
se
, 
en
tr
e 
u
n
 c
li
en
t,
 l
'e
m
p
lo
y
ée
 E
1
 e
t 
le
 M
a
n
a
g
er
, 
et
 d
u
re
 3
m
in
0
7
s,
 a
u
 
su
je
t 
d
e 
l'
a
p
p
li
ca
ti
o
n
 d
e 
la
 
ro
u
ti
n
e 
o
st
en
si
v
e 
"
R
ef
u
se
r 
le
s 
ch
èq
u
es
"
 p
o
u
r 
u
n
 c
li
en
t 
q
u
i 
a
 
o
u
b
li
é 
to
u
s 
se
s 
m
o
y
en
s 
d
e 
p
a
ie
m
en
t 
ch
ez
 l
u
i.
R
ef
u
se
r 
le
s 
ch
èq
u
es
C
’e
st
 v
o
u
s 
la
 q
u
a
- 
à
 l
a
 
q
u
a
tr
e 
là
 ?
 ,
 C
o
m
m
en
t 
o
n
 f
a
it
 l
à
?
 J
e 
su
is
 b
ie
n
 
em
b
êt
é,
 v
o
u
s 
p
a
ss
er
ez
 
q
u
a
n
d
 ?
, 
N
o
n
, 
p
a
s 
d
e 
ch
èq
u
e,
 O
n
 v
a
 p
re
n
d
re
 
q
u
a
n
d
 m
êm
e 
le
 n
u
m
ér
o
 
d
u
 v
éh
ic
u
le
, 
v
o
tr
e 
n
o
m
 
v
o
s 
co
o
rd
o
n
n
ée
s.
C
h
èq
u
e 
re
fu
sé
L
e 
fr
a
n
ch
is
é
L
a
 r
o
u
ti
n
e 
co
m
m
u
n
ic
a
ti
o
n
n
el
le
 (
F
a
ir
e-
d
ir
e)
 e
st
 m
is
e 
en
 
a
ct
e 
p
a
r 
d
iv
er
s 
a
ct
es
 d
e 
la
n
g
a
g
e 
q
u
i 
in
te
rp
el
le
n
t 
le
 c
li
en
t 
d
e 
m
a
n
iè
re
 e
x
p
li
ci
te
 q
u
'i
m
p
li
ci
te
. 
E
ll
e 
ém
er
g
e 
en
 
si
tu
a
ti
o
n
 d
'i
m
p
o
ss
ib
il
it
é 
d
e 
p
a
ie
m
en
t 
p
o
u
r 
u
n
 c
li
en
t 
q
u
i 
a
 o
u
b
li
é 
to
u
s 
se
s 
m
o
y
en
s 
d
e 
p
a
ie
m
en
t 
ch
ez
 l
u
i 
(a
u
jo
u
rd
'h
u
i)
 e
t 
se
 p
ro
lo
n
g
e 
à
 t
ra
v
er
s 
d
iv
er
s 
sc
h
ém
a
s 
et
 
a
ct
es
 d
e 
la
n
g
a
g
e 
q
u
i 
ti
en
n
en
t 
co
m
p
te
  
d
e 
la
 d
im
en
si
o
n
 
sp
a
ti
o
-t
em
p
o
re
ll
e:
 i
ci
 e
t 
m
a
in
te
n
a
n
t,
 c
'e
st
 i
m
p
o
ss
ib
le
 d
e 
p
a
y
er
, 
l'
em
p
lo
y
é 
p
re
n
d
 l
es
 c
o
o
rd
o
n
n
ée
s,
 l
e 
n
u
m
ér
o
 d
e 
v
éh
ic
u
le
, 
p
o
u
r 
li
b
ér
er
 l
e 
cl
ie
n
t 
q
u
i 
v
a
 a
il
le
u
r:
 D
'a
b
o
rd
, 
à
 
so
n
 l
ie
u
 d
e 
tr
a
v
a
il
, 
en
su
it
e 
à
 s
o
n
 d
o
m
ic
il
e 
ch
er
ch
er
 d
es
 
m
o
y
en
s 
d
e 
p
a
ie
m
en
t 
v
a
li
d
es
 (
es
p
èc
es
 o
u
 c
a
rt
e 
b
a
n
ca
ir
e 
et
 s
u
rt
o
u
t 
p
a
s 
le
 c
h
èq
u
e)
 p
o
u
r 
q
u
'i
l 
re
v
ie
n
t 
p
a
y
er
 i
ci
 e
t 
d
em
a
in
. 
A
in
si
, 
le
 r
ep
o
rt
 d
e 
la
 t
ra
n
sa
ct
io
n
 r
en
d
 p
o
ss
ib
le
 
le
 p
a
ie
m
en
t 
en
 r
ef
u
sa
n
t,
 a
u
jo
u
rd
'h
u
i,
 l
e 
p
a
ie
m
en
t,
 
d
em
a
in
, 
p
a
r 
ch
èq
u
e.
 
2
7
1
C
et
te
 i
n
te
ra
ct
io
n
 s
e 
d
ér
o
u
le
 l
e 
0
8
fé
v
ri
er
 2
0
1
2
 à
 1
1
h
1
6
m
in
 e
n
tr
e 
u
n
 c
li
en
t,
 l
'a
ss
is
ta
n
t 
et
 l
e 
M
a
n
a
g
er
, 
et
 d
u
re
 5
m
in
1
5
s,
 a
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 d
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 d
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 c
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 c
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ANNEXE II. DOCUMENTS COLLECTES 
 
ANNEXE II-1 : POSITION DE LA STATION-SERVICE DANS LE RESEAU PETROLIER 
 
 
 
Source IFUP 2012 
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ANNEXE II-2 : LES RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE DIFFERENTS AGENTS DE LA 
STATION-SERVICE  AUTOROUTIERE 
 
 
 
  
Etat 
 
Société 
d’autoroute 
Groupe 
pétrolier 
Contrat 
d’exploitation 
 
Contrat de 
travail 
 
Manager 
Employés 
Franchisé 
Contrat de 
concession 
 
Contrat de 
franchise 
 
Schéma hiérarchisé des types de contrats régulant les relations de travail au sein de 
la station service 
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ANNEXE II-3 : CONSIGNES DU MANAGER POUR LES LIVRAISONS DU CARBURANT 
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ANNEXE II-4 : TELECOPIE DE CHANGEMENT DES PRIX DES CARBURANTS  
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ANNEXE II-5 : PLANNING DES COMMANDES DES PRODUITS DE LA BOUTIQUE  
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ANNEXE II-6 : INDICATION DE PORTE FERMEE   
 
 
 
ANNEXE II-7 : LES ECRANS DE LA CAISSE  
 
 
454 
 
ANNEXE II-8 : GRILLE DE CALCUL DE LA PRIME QUALITE  
 
 
 
  
455 
 
ANNEXE II-9 : CLASSEMENT DES EMPLOYES PAR NOMBRE DES ARTICLES VENDUS 
(VENTE ACTIVE)  
 
 
 
456 
 
ANNEXE II-10 : LA REGLE BAM’S DANS LES FORMATIONS ACCORDEES PAR LE 
FRANCHISEUR AUX MANAGERS DES STATIONS-SERVICE. 
 
 
ANNEXE II-11: LA REGLE BAM’S DANS L’EVALUATION CLIENT MYSTERE 
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ANNEXE II-12 : LA CONSERVATION DES PRODUITS ENTAMES  
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ANNEXE II-13 : PRESCRIPTION DES TACHES  
 
 
 
  
459 
 
 
460 
 
 
 
 
461 
 
ANNEXE II-14 : CONTRAT DE TRAVAIL  
 
Contrat de travail E5 :
 
Société du franchisé 
Enseigne du 
Franchiseur 
Ville, date : 
E5 
Adresse 
E5 
Franchisé, Société et adresse 
Franchisé 
462 
 
 
 
 
E5 
ville Station 
service N°X 
E5 
E5 
E5 
E5 
E5 
Société du franchisé 
Société du franchisé 
463 
 
 
 
 
E5 
E5 Franchisé 
 
E5 
E5 
 
 
E5 
Ville 
Nom et signature Nom et signature 
464 
 
 
 
465 
 
 
 
466 
 
 
ANNEXE II-15 : EVALUATION PAR LE CLIENT MYSTERE  
 
 
 
 
467 
 
  
468 
 
 
469 
 
 
ANNEXE II-16 : EVALUATION PAR LE CHEF DE SECTEUR  
 
 
 
 
470 
 
 
 
 
 
 
471 
 
ANNEXE II-17 : POSTE OCCUPE PAR LE CHERCHEUR  
 
 
  
472 
 
ANNEXE II-18 : PLAN STATION : LA BOUTIQUE  
 
 
 
 
 
473 
 
ANNEXE II-19 : LA ZONE DE DISTRIBUTION 
 
 
 
 
474 
 
ANNEXE II-20 : PARTAGE DE LA ZONE DE DISTRIBUTION 
 
 
 
  
 
 
475 
 
ANNEXE II-21 : LA REGLE « REFUSER LES CHEQUES » 
 
 
ANNEXE II-22 : INTERDICTION DE TELEPHONER ET DE FUMER  
 
 
476 
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